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amb la participació de totbom, sem-
pre amatents a la formació deis mo-
nitors, engranatge fonamental de Co-
lónies i Esplai, des de la práctica 
educativa, aprofundint tot alió que 
configura el nostre servei ais infants, 
nois i noies i revisant el camí que 
estem fent, el projecte que volem 
acomplir L'exigéncia de la tasca edu-
cativa és quelcom que ens enriqueix 
com a persones i aferma el nostre 
compromís d'ésser coberents en nos-
altres mateixos i davant els altres, 
tot adonant-nos que la nostra acti-
tud incideix en els nois i noies. 
Amb tota aquesta realitat exponent 
d'un camí i d'uns boritzons, Coló-
nies i Esplai avangen oberts a l'es-
peranga d'homes nous dins una so-
cictat nova. 
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M I Q U E L RAVENTÓS 
Dóna bo de poder col-laborar en un 
número com aquest, no només per-
qué es tracta del Moviment de Coló-
nies de Castellar, una agrupació en-
tranyable, sinó perqué se'n celebra 
el vinté aniversari. Avui, tal com van 
les coses, tot sembla abocat a durar 
poc, com les modes; per aixó mateix, 
que una entitat que ha estat vint 
anys al servei del nostre poblé ara 
festegi aquest aniversari, és com per 
a alegrar-se'n. Oi més, perqué ha 
estat al servei de la mainada i no 
són sempre abundoses les iniciatives 
a favor deis infants. Oi més, perqué 
aquesta entitat s'emmarca dintre 
deis servéis de la nostra comunitat 
parroquial. Les Colónies van néixer 
(en trobareu els testimonis en 
aqüestes mateixes planes) sota l'im-
puls de la pastoral juvenil que es 
desplegava llavors a la Parróquia. 
Quan jo vaig arribar a Castellar, 
s'estava a punt de celebrar els quin-
ze anys del Moviment de Colónies. 
Encara recordó aquella trobada fes-
tiva a Castellcir Quanta gent que 
recordava i enyorava illusions passa-
des! Peró recordó també que, més 
tard, en Joan Llop, amicalment, 
posá a les meves mans les responsa-
bilitats que ell havia tingut fins lla-
vors en el Moviment de Colónies. Va 
ser en va la meva insisténcia! I és 
que jo em veia incapacitat per a 
assumir en aquell moment la funció 
d'animador del collectiu de moni-
tors. La meva responsabilitat davant 
la comunitat parroquial feia invia-
ble que pogués dedicar tant de 
temps a Colónies. I el temps va cór-
rer 
Un deis problemes que se'ns plan-
te java, un problema que d'altra ban-
da no era nou, era la desconnexió 
que hi havia entre la junta de pares 
i el collectiu de monitors; en aquells 
moments gairebé es podia parlar 
d'una autarquía; ni la junta havia de 
fiscalitzar el treball deis monitors, 
ni aquests havien de llaurar per 
compte propi. L a manca real de con-
nexió, la no entesa en moltes qües-
tions, creava un aire enrarit i tens, 
no gens apte per a un treball peda-
gógic adient en el món del temps 
Iliure deis infants. 
Si hi havia mancances en la con-
nexió deis dos coHectius és perqué 
bi bavia mancances en cada collec-
tiu. I no es tracta pas de treure els 
drapets al sol, sinó de constatar unes 
dificultats reals que a tots ens ne-
guitejaven; a mi em feien patir, per-
qué no bi veia sortida. 
La junta de pares, que treballava 
amb bona voluntat i amb esforg, in-
tervenía en totes aquelles qüestions 
que es referien al món material: 
aconseguir mitjans (ampolles, rifes, 
peticions a entitats. . ) , i procurar 
que la Casa de Colónies estigués en 
condicions (neteja, reparacions, com-
pres...). Evidentment que calia acom-
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plir aqüestes funcions, perqué repre-
sentaven una base indispensable, 
peró era prudent deixar tot el pes 
de la marxa pedagógica de l 'Esplai 
i Colónies sobre el collectiu deis 
monitors? ¿Ho podien tirar enda-
vant, ells tot sois? 
No es pot negar, per exemple, el 
gran esforg que va suposar el canvi 
de casa de Colónies; sense Tentu-
siasme de la junta i la collaboració 
d'alguns pares, no hauria estat pos-
sible una empresa semblant; i es va 
aconseguir, peró el treball fort —re-
peteixo— oblidava o no tenia prou 
en compte el treball que es desen-
volupava al si de l 'Esplai, al si de les 
Colónies. És cert que es presenta-
ven unes memóries del treball fet 
amb els infants a Colónies, peró no 
deixaven de ser uns informes escas-
sos i rcpetitius, acomplerts perqué 
hi havia alguna norma que ho pres-
crivia. 
Peí que fa al collectiu deis moni-
tors, bé cal reconéixer-los també un 
gran esforg, temps i imaginació po-
sats al servei deis infants, peró tam-
bé és veritat que hi ha coses que no 
es poden improvisar- la reflexió so-
bre la tasca del monitor i sobre el 
món del lleure, els continguts peda-
gógics, els recursos, les técniques. ., 
no es pot improvisar o, simplement, 
no es pot teñir assumit a segons 
quina edat. Si es vol acomplir una 
funció educativa, al costat de les al-
tres comunitats educatives (familia, 
escola, parróquia) , s'ba d'estar pre-
parat o bom s'bi ba d'anar prepa-
rant. I en algún moment no sois no 
bi bavia quasi cap monitor titulat, 
és a dir, que hagués fet el curset de 
monitors, sinó que es féu difícil d'in-
troduir alguns elemcnts formatius. 
Durant un temps, la meva escassa 
intervenció, com a membre de la 
junta de pares, fou la de crear in-
terrogants justament sobre l'aspec-
te educatiu de l 'Esplai i de les Co-
lónies; em semblava que aqüestes 
preguntes ens les bavíem de formu-
lar tots, monitors i junta, si no vo-
líem, com bavia passat a molts llocs, 
que TEsplai o les Colónies es conver-
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tissin en lloc per a «guardar infants» 
(o perqué els pares sápiguen on te-
ñen els seus filis); calia asseure's 
i tornar a respondre o comengar a 
respondre les preguntes básiques: 
l 'Esplai, una comunitat educativa?, 
qué significa educar?, ¿educadors 
del temps Iliure o en el temps Iliu-
re?, quins són els drets de l'infant?, 
¿com definir la figura del monitor?, 
¿quins lligams establir amb les al-
tres instáncies educatives? E m 
semblava que si no formulávem 
aqüestes preguntes, o perdíem el 
temps o deixávem passar el temps 
en va. 
I uns interrogants n'obren uns al-
tres, que són els que encara avui em 
formulo; si eduquem per viure en 
socictat, cal que ens preguntem: per 
quina socictat?, ¿per quin model de 
socictat? Perqué bi ba molts mo-
dels de socictat, i si l'educació no 
és neutra prepara per a una socic-
tat concreta; quina és la nostra?- ¿la 
socictat consumista?, la capitalista? 
la democrática?, ¿la socictat iguali-
tária? o tant se'ns en dóna? Si 
tant se'ns en dóna tindrem la so-
cictat que ens bastirán els altres; 
si no, serem nosaltres mateixos els 
constructors d'una nova socictat. 
Si eduquem per ser bomes, cal que 
ens preguntem. ¿per quin model 
d'bome? Perqué bi ba diferents mo-
dels d'bome, i si l'educació no és 
neutra —¿és possible que sigui neu-
tra?— configura un model determi-
nat d'bome: Tbome máquina, l'bome 
crític, l'bome panxacontent, Tbome 
autosuficient, l'bome obert ais al-
tres, a TAltre. Qualsevol joc, qual-
sevol activitat, qualsevol proposta 
que es fa ais infants amaga explíci-
tament o implícitament una imatge 
d'bome i de socictat. 
Si be escrit aquests dos parágrafs 
anteriors ba estat per plantejar un 
altre problema sempre subjacent: 
¿Qué significa que el Moviment de 
Colónies i Esplai es presentí dins 
Támbit de la Parróquia? ¿Qué sig-
nifica, en última instáncia, que jo 
n'be de ser el responsable general? 
Qualsevol persona que tingui dos 
dits de front ha de trobar lógics 
aquests interrogants. Será lógic que 
«demá» el Consell pastoral parro-
quial es pregunti sobre el sentit d'a-
quest servei al si de la comunitat 
parroquial. I la resposta no pot ser 
evasiva. ( E n una reunió de junta 
se'm digué, bonament, temps enrera. 
«Que és que ais nens ara els fareu 
resar el rosari?» La pregunta és una 
caricatura mal entesa del que sig-
nifica avui educar en cristiá o des 
d'una perspectiva cristiana.) Quan 
parlem d'un model de socictat i d'bo-
me, des d'una perspectiva cristiana 
pensem clarament en l'Home Nou 
(Jesucrist) i en el Món Nou (el Reg-
ne de Déu), capagos de donar pie 
sentit al treball que ja ara s'está 
fent. 
Podem dir que en aquests dos o 
tres darrers anys s'ba avangat molt, 
no només en l'amplitud d'activitats, 
en el nombre d'infants que bi parti-
tipen i en ia coHaboració deis pares, 
sinó també en el planteig educatiu, 
en la formació deis monitors, en la 
cobesió entre la junta i l'equip de 
monitors, etc. Peró es pot avangar 
i cal avangar més encara. Peró avan-
gar —bo rcpeteixo— no vol dir no-
més passar de vuit a vint monitors, 
0 de cinquanta a cent cinquanta 
nens i nenes, o a teñir una casa de 
Colónies amb tots els detalls, o a 
teñir tots els recunsos económics 
necessaris, o. sinó sobretot vol dir 
—bo repeteixo— ia qualitat de l'e-
ducació, la preparació deis monitors, 
el companyonatge i el caliu entre els 
monitors, la comunicació i la colla-
boració amb els pares, la prepara-
ció i la revisió crítica de les activi-
tats. 
Dit d'una manera rápida, massa 
rápida potser, aqüestes em sembla 
que són algunes de les ombres i es-
perances viscudes en aquesta darre-
ra etapa del Moviment de Colónies 
1 Esplai, de Castellar L'anhel és que 
les ombres s'illuminin i les esperan-
ces s'acompleixin. L'equip d'avui es-
tá illusionat per fer-bo. Que aquest 
vinté aniversari impulsi una nova 
etapa de plenitud! 
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